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Ziemia Święta przyciąga uwagę chrześcijan już od dwóch tysięcy lat. Począwszy
od pierwotnej gminy jerozolimskiej a skończywszy na wierzących mieszkających
„na krańcu ziemi”, wszędzie tam gdzie gromadzą się uczniowie Jezusa Chrystusa,
wspomina się również Jego Ojczyznę — Ziemię Świętą. Jest to ziemia obiecana
narodu wybranego, o której prorok Zachariasz pisał: „Tak więc Jahwe zawładnie
Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem”
(Za 2,16). Po długich latach zesłania Izrael ponownie miał posiąść Jerozolimę wraz
z całą Judą. Nowa świątynia miała stać się miejscem odnowionego kultu. Tę świą-
tynię odbudował pod koniec VI w. przed Chr. Zorobabel, a następnie gruntownie
przebudował Herod Wielki w czasie swego panowania (37–4 r. przed Chr.). Wspa-
niała świątynia była przedmiotem dumy każdego Żyda, apostołowie skierowali rów-
nież uwagę Jezusa na jej wspaniałości: „Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni,
podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni” (Mt 24,1). Pan
jednak zadziwił ich swoją reakcją: „«Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam
wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony»” (Mt 24,2).
Świątynia z kamienia nie miała się okazać trwałą budowlą. Dopiero Zmartwych-
wstały Chrystus, jako Arcykapłan dóbr przyszłych „wszedł nie do świątyni, zbudo-
wanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej  ś w i ą t y n i,  ale do samego
nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24).
Zbawcze wydarzenia dokonały się w Ziemi Świętej. Jest ona nieustannie źród-
łem inspiracji i tęsknot wielu wierzących, którzy pragną kroczyć drogami Mistrza
z Nazaretu. Ziemię tę w szczególny sposób umiłował św. Franciszek z Asyżu, który
dotarł aż na dwór sułtana Meleka el Kamela (1219 r.), który był oczarowany ogro-
mem wiary i miłości tego prostego człowieka z Italii. Od tego czasu franciszkanie
z całego świata przybywają do różnych miejsc związanych z życiem i działalnością
Jezusa Chrystusa, Jego Matki oraz Apostołów. Powstała w XIV w. Kustodia Ziemi
Świętej za swój cel ma strzeżenie miejsc świętych, prowadzenie szkół, parafii i siero-
cińców. Ojcowie prowadzą badania archeologiczne oraz kształcą biblistów w Szkole
Biblijnej — Flagellatione.
Z racji jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej, odbyła się
sesja naukowa na Wydziale Teologicznym w Uniwersytecie Opolskim dnia 22 kwiet-
nia 2009 r. Poniżej są umieszczone wygłoszone na sesji referaty oraz inne dodane
artykuły. Zebrany materiał nie wyczerpuje problematyki obecności franciszkanów
(i chrześcijan w ogólności) w Ziemi Świętej. Stanowi jednak jak się wydaje ważny
przyczynek do opracowywanej już przez lata historii tej niezwykłej obecności
braci mniejszych w Ojczyźnie Chrystusa.
